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Self-perceived employability is individual's perceived ability to get sustainable employment 
appropriate to one's qualification level. Previous researches demonstrated the importance of 
self-regulation in shaping self-perceived employability in emerging adulthood, when career 
aspirations have a significant role in career-related decision-making process. However, the 
relationships between career aspirations, self-regulation, and self-perceived employability 
among university students were rarely known. This study examined a theoretical model …
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